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Abstrak
Siri sejarah negeri oleh Buyong Adil merupakan penulisan sejarah negeri paling terkenal
sehingga kini. Walaupun popular siri ini tidak lagi memadai kerana ketiadaan perbincangan
mendalam tentang perkembangan selepas merdeka selain gagal mengambilkira kemajuan
penyelidikan dalam pelbagai bidang seperti arkeologi sejak 40-50 tahun yang lalu. Tumpuan
esei ini ialah kepada penulisan semula sejarah negeri Pahang dengan perbincangan dipecah
kepada empat bahagian iaitu sejarah negeri yang terdapat di Malaysia, isu-isu dalam
penulisan sejarah negeri Pahang, sumber untuk penulisan sejarah negeri dan aspek sejarah
yang perlu dimasukkan ke dalam penulisan sejarah negeri sebelum 1941, untuk tempoh 1942-
57 dan selepas 1957. Namun huraian ianjut hanya dibuat kepada sejarah negeri sebelum
1941 dengan fokus kepada Orang Asli, Hukum Kanun Pahang dan masyarakat sebelum
kurun ke-19, perkembangan peftanian padi antara 1888-1941 serta banjir dan pertanian.
Dari segi sumber rujukan dibuat kepada laporan tahunan Pahang antara 1888-1939, Hukum
Kanun Pahang dan lainJain.
Kata kunci: sej arah negeri, Buyong Adil, orang Asli, Hukum Kanun Pahang, laporan tahunan.
Pengenalan
Minat terhadap sejarah negeri muncul ketika melakukan kajian tentang muzium di Malaysia
anlan 2007-2015.1 Ketika itu didapati sejarah jenis ini agak terpinggir berbanding sejarah
kebangsaan walaupun pelbagai aspek sejarah negeri masih dikaji oleh pelajar dalam bentuk
latihan ilmiah, disertasi atau tesis. Pemerhatian ini kemudiannya dibentang dalam seminar
Pensejarahan Malaysia Pasca Merdeka pada akhir 2015 dalam kertaskerja berjudul
"sejarah negeri dalam pensejarahan Malaysia: Kes negeri Pahang."2 Enam bulan kemudian
kertas kerja ini telah diterbitkan dalarn bahasa lnggeris dengan judul yang sedikit berbeza
t Abu Talib Ahmad, Museums, History and Culture in Malaysia. Singapore, NUS Press: 2017 (edisi pertama
2015).
2 Prosicling Persidangan Seiarah Malaysia Pasca Merdeka yang diadakan pada2l & 22 Disember 2015 di
Dewan Persidangan, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia.
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"Pahang state History: A Review of the published Literature and Existing gaps.,,3 Kedua_
duanya merupakan pemerhatian awal berdasarkan pelbagai sumber sekunder seperti buku,
esei, latihan ilmiah, disertasi/tesis dan laporan penyelidikan. Seperti lazimnya pemerhatian
awal ini akan diserap ke dalam penulisan sejarah pahang yang rebih menyeluruh.
Perbincangan ini merupakan hasil penyelidikan selepas beberapa tahun mengkaji pelbagai
sumber berhubung Pahang serta bentuk bjarahnya. Dalam lain perkataan ianya merupakan
satu cadangan bentuk sejarah baru untuk negeri Pahang yang lebih menyeluruh dan terkini.
Pembentangan ini dibahagi kepada empat bahagian iaitu tinjauan tentang bentuk sejarah
negeri yang terdapat di Malaysia, isu-isu dalam penulisan sejarah negeri pahang sehinggakini, sumber untuk penulisan sejarah negeri pahang dan aspek-aspel sejarah y*g pJ'
dimasukkan dalam penulisan sejarah negeri pahang sebelum 1941, tempoh lg42_57 dan
selepas 1957.
Bentuk Sejarah negeri di Malaysia
Mengapa perhatian kepada sejarah negeri merupakan satu persoalan menarik. Sejak beberapa
tahun yang lalu sejarah kebangsaan yang mendominasi sejarah di Asia Tenggara terana
peranannya dalam pembangunan dan pembentukan negara bangsa selepas merdeka telah
mula dipersoalkan' Hal ini berkait d.engan beberapa faktor termasuk pengaruh globalisasi
selain tuntutan pelbagai kumpulan seperti media massa dan intelektual awam Qnblicintellectuals) yang mahukan peranan lebih besar dalam penulisan sejarah.a s"uugui ;utu.,keluar dari kerangka sejarah kebangsaan Thongchai winnichakur, ,"or*g sarjana dari
Thailand tetapi kini bermastautin di Amerika syarikat, mencadangkan penulisan sejarah diinsterstices yang menurutnya bukan merujuk kepada sejarah dari bawah ataupun sejarah
tempatan yang telah dinasionalkan. sebaliknya beliau menekankan sejarah di margin dan
sejarah lokalisasi elemen-elemen trasnasional (seperti pengaruh In;ia ataupun Islam).Thongchai mengakui sejarah kebangsaan akan terus berguna untuk sedikit masa lagi; ini
bermakna sejarah negeri (bukan sejarah di interstices dalam ungkapan Thongchai) akan turut
berperanan' Ucaputama ini menegaskan perlunya untuk'dilihat semula sejarah negeri dengan
Pahang sebagai kes kajian kerana sebarang percubaan menuris s.iarah kebangsaan perlu
bermula dengan menulis semula sejarah perbagai komponennya termasuk sejarah negeri.
Mengapa Pahang? merupakan satu persoalan yang menarik. Dalam sejarahnya yung punlang
negeri ini memaparkan beberapa perkembangan penting yang memberi kesan kepada naratif
kebangsaan seperti jumpaan arkeologi di Hulu Tembeling dan kaitannya dengan kehidupan
menetap berasaskan pertanian sejak 4000 tahun lalu.s
'Abu Talib Ahmad' Pahang State history: A Review of the published Literature and Existing Gaps.
fylanuslaly The Asian Joumal of Humanities 23(t): 2016, ms. 35_64.
3p:r:Prlr,.clakul l/rtlry."tin"lffii.*)il;;;;i""ilrto,,un, and postnarionar Hisrories.4Lrurr.L.t rllDLUlt95.
3f;i:T**:,ilr"*:ll]tjlf_,8: !ry:rl, New rerrains in southeast esran iiity.Arhens & singapore,glig 
_Unil'gsity 
press, Singapore Univeisity eress: 2003. ms. 3_29.
.*r:#*lT*llil**fl.lg:::l:jli11anq.fuTil;n'khususkepadamasyarakatmemburu, mengumpury;::H:::p";"?HyIl::11"p11119.ry;rA'ffith_;;;;ir;;l:1,32_i#i#X;';;E:#il
!:"':":Sf"!:::X!:!?:g;r"u"yrembagaNauziumNes;ii;;il;;id;;#.ti_;;'E:ii"T;:{#;;:.Prasejarah pahang Darul Makmur: Dengan dngkhuru*n i,;il;tdiffi ff*1o;i;;;" i"1,lill1lJltfr;-
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Narnun sejarah negeri bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Malaysia bermula dengan
ntturu, yang dikaitkan dengan sesebuah negeri atau kerajaan seperti Seiarah Melayu yang
,"*jrU kepada Melaka, Hikayat Merong Mahawangsa yangmerujuk kepada negeri Kedah,
Hikayat Seri Kelantan yang berkait rapat dengan salasilah raja-raja Kelantan bermula dengan
iong Vuno, dari Patani, Misa Melayu yang menyentuh pemerintahan raja-raja Perak antara
turun t.-tZ dan 18 sementara Tuffat al-Nafis yang berfokus kepada orang Bugis di Johor-
Riuu Aun beberapa negeri Melayu lain antara kurun ke-17 dan 18.6 Hikayat yang lebih moden
oula nrerujuk kepada penubuhan kerajaan baru atau pemerintahan diraja termasuk Hikayat
'pahang yang memelihal kenaikan keluarga Bendahara bermula dengan Tun Ali dan
perebutan jawatan Bendahara antara anak-anaknya dan kebangkitan Bahaman 1891-95' Di
Kedah terdapat Salasilah atau Tarekh Ketja-an Kedah yang mengkritik pemerintahan Sultan
Abdul Hamid (1882-1943) dan campur tangan Siam di Kedah sementara Al-tarilch Salasilah
negeri Ked.ah lebih bersimpati terhadap raja+aja Kedah. Untuk Johor terdapat Hikayat Johor
dan Tawarikh Altnarhum Sultan Abu Bakar dan Hikayat Johor dan Tawarikh Sultan lbrahim
hingga tahun Ig4I. Penulis hikayat moden ini merupakan orang penting pemerintah atau
pegawai kanan negeri seperti Haji Muhammad Nor Haji Abdul Hamid yang menulis salah
satu versi Hikayat Pahang memainkan peranan penting dalam politik Pahang semasa perang
saudara, lnenyusun pasukan Pahang yang terlibat dalam perang Kelang dan menamatkan
kebangkitan Bahaman. Pengarang Salasilah atau Tarekh Keria-an Kedah Wan Yahya Wan
Muhammad Taib pemah berkhidmat sebagai penyelia Pejabat Monopoli dan Candu Kedah,
pegawai daerah dan majisteret di Changloon (Kubang Pasu) dan kemudiannya Setiausaha
Kerajaan Negeri Kedah sementara Muhammad Hassan yang menulis Al-tarikh Salasilah
negeri Ketlah pemal'l berkhidmat sebagai setiausaha sulit Sultan Abdul Hamid. Penulis
Hikayat Johor rJan Tawarikh Almarhum Sukan Abu Bakar mulaberkhidmat dengan kerajaan
Johor di Pejabat Perbendaharaan pada 1890-an sebelum berpindah ke Pejabat Pos dan
kemudiannya sebagai setiausaha sulit Sultan selama 45 tahur sehingga kematiannya pada
r955.
Pegawai kolonial sepefii Winstedt, Wilkinson dan Linehan turut menghasilkan sejarah negeri
masing-masing untuk .Tohor, Perak dan Pahang. Tulisan mereka telah mengilhamkan Buyong
Adil (1907-76) untuk menghasilkan satu siri sejarah negeri pada 1960-an dan 1970-an selain
Assad Slukri (Kelantan), Muhammad Husin Khaf ie (Kelantan) dan Muhammad Salleh Haji
Awang atau Misbaha (Terengganu). Sebelum itu pada 1934 Buyong telah n,enulis buku
Sejarah Alam Melayu penggal lv dan pada 1940 sejarah Alam Meiayu penggal V yang
meliputi sejarah ringkas Negeri Melalu Bersekutu iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan
dan pahang. Buku ini bukan sahaja dijadikan teks pengajaran sejarah di Maktab Perguruan
Sultan Idris (MPSD sebelum perang tetapi juga digunakan di sekolah sehingga 1960-at.7
Zainuddin Haji Jumaat et. al. (peny.), Pahang Meniti Zaman. Ktranlan, Persatuan Sejarah Malaysia cawangan
Pahang: 2001. ms. 1-15.
t Ab., Tulib Ahrnad. Pahang State History: A Review of thc Published Literalure and Existing Gaps. ms. 35-45.
t Abdul Rahman FIaji Ismail & Badriyah Haji Salleh. I{istory through the eyes of the Malays: Changing
perspectives of Malaysia'past. Dalam Abu Talib Ahmad & Tan Liok Ee (peny.), l{ew Terrains in Southeast
Asiin Htstr,try. Athens & Singapore, Ohio University Press & Singapore University Press: 2003. ms. 171'
Diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sejarah negeri karya Buyong Adil didapati
berbeza-beza dari segi liputan dengan ada yang panjang seperti Sejarah Pahang dan Sejarah
Johor yang melebihi 380 halaman sementara unttsk Sejarah Sabah, Sejarah Negeri
Sembilan, Sejarah Perlis dan Sejarah Kedah kurang daripada 100 halaman. Buyong telah
merujuk kepada pelbagai sumber termasuk tuli,san pegawai kolonial selain hikayat. Unfuk
Kedah beliau hanya menyalin bulat-bulat Al-tarikh Salasilah negeri Kedah. Dalam ke
semua tulisannya Buyong tidak banyak menyentuh sejarah pasca merdeka.
Usaha ini diikuti oleh ahli sejarah yang mengajar di universiti selain penulis sejarah yang
mempunyai pendidikan universiti. Mereka menulis aspek atau tempoh tertentu sejarah
negeri. Antara mereka termasuk Rawlins Bonney (Kedah), Fawzi Basri (Johor, perak),
Rahmat Saripan (Kelantan), Sharom Ahmat (Kedah), Shaharil Talib (Terengganu, Kelantan),
Abdullah zakaia (Johor, Perak, Terengganu), Aruna Gopinath (pahang), Mohd Isa othman
(Kedah), wan Shamsuddin (Kedah), cheah Boon Kheng (Kedah, Kelantan), Julie Tang
(Perlis), Mahani Musa (Kedah), sanib Said (Sarawak) dan ooi Keat Gin (Sarawak) selain
mereka dari disiplin lain seperti Rahimah Abdul Aziz (Johor), Rasid Mail dan rakan-rakan
(Sabah) dan Farish Noor (Pahang). Kebanyakan penerbitan ini merupakan hasil kajian di
peringkat Ph. D. atau sarjana dan tamat sebelum 1941. Mohd Isa dan Julie Tang
menamatkan kajian mereka pada 1957 sementara Farish Noor sehingga 1990-an. Antara ahli
sejarah luar negara yang turut memberi perhatian kepada sejarah negeri termasuk Barbara
Andaya (Perak) dan Leonard Andaya (Johor) Ahli sejarah suami isteri ini tgrut
menghasilkan buku I History of Malaysia pada 1982. Sehingga 2017 buku ini sudah dua kali
disemak semula.8
Walaupun popular sejarah negeri seperti tulisan Buyong Adil tidak lagi memadai kerana
ketiadaan perbincangan mendalam tentang perkembangafl selepas merdeka selain gagal
mengambilkira kemajuan penyelidikan seperti dalam bidang arkeologi sejak 40-50 tahun lalu.
Selepas 60 tahun merdeka penulisan sejarah negeri perlu melihat kepada tema-tama yang
baru. Hanya dengan cara demikian sejarah negeri itu mampu memperkayakan naratif sejarah
kebangsaan. Hal ini berbeza dengan A History of Malaysia yang telah dua kali disemak
semula sehingga 2017 dengan mengambilkira perkemliangan terkini dalam pelbagai aspek
termasuk penghayatan Islam di Malaysia selepas 1980-an. Malah bekas ahli sejarah dari
USM Cheah Boon Kheng cuba meneroka tema baru iaitu pembentukan sebuah negara
bangsa bermula dari zaman Tunku Abdul Rahman hingga ke zaman Tun Mahathir
Muhammad,e satu bidang yang lazimnya didominasi oleh sarjana sains poritik.
Pelbagai isu dalam penulisan sejarah negeri pahang kurun 19 dan 2010
Sehingga kini antara isu-isu utama dalam pensejarahan Pahang kurun ke-19 dan 20 ialah
perang saudara 1861-67, kenaikan Wan Ahmad sebagai Bendahara dan sultan, campur tangan
British, kebangkitan Pahang, perbincangan ringkas sejarah politik sehingga awal 1930-an dan
ilPTieT: tudl{u: Leonard y. Andav4 A Hktory of Maravsia.London,pelgrave: 2017. Edisi keriga.
'Cheah Boon Kheng, Malaysia: The Making of a Ndtiolr. Singapore, ISEAS: 2002.
'- Abu Talib Ahmad. Pahang State History: A Review of the Published Literature and Existing Gaps, ms. 46-64.
pefsaingan UMNO-PAS untuk memerintah Pahang selepas 1957. Semua 
ini digarap dalam
bebenpa karya utama seperti W' Linehan, Buyong Adil' Aruna Gopinath' Jang 
Aisjah
UuoufU, Farish Noor, Suzana Haji Othman dan Abdul Talib Ahmad'
UntuksejarahPahangsebelumkurunke-20Linehanmasihmerupakankajian
terbaik.rl Kajian ini bermula dengan zaman prasejarah sehingga tamatfiya kebangkitan
pahang pada 1895 dengan lima bab pertama meliputi tempoh sebelum kurun ke-18' Beliau
banyuk 
-"nggunakan sumber Belanda, sumber china dan penyelidikan arkeologi 
yang beliau
lalcukan di Tembeling pada 1920-an Untuk kurun ke-19 beliau lebih banyak merujuk kepada
illisan c. Gray, Abdullah Munshi, Hikayat Pahang dan koleksi dokumen Maharaja Perba
Jelai. Untuk sejarah Pahang sehingga penghujung kurun ke-19 rujukan kepada Linehan
merupakan keperluan yang tidak boleh diketepikan begifu sahaja' Linehan tidak merujuk
kepuda sumber Pejabat Kolonial British (seperti co 273) tetapi banyak menggunakan
tuio.un tahunan pahang yang kini dikelompok dalarn Co 43J Sessional Papers Annual
n"port on the Society and Economic Progress ofthe People ofPahang'
Buyong Adil pula telah merujuk kepada pelbagai sumber termasuk Linehan dan
Hikayat Pahang. BagiBuyong sejarah Pahang bermula dari zaman batu tetapi fokusnya ialah
kepadakurunke-19-perangsaudara,kemunculanWanAhmadsebagaiBendaharadan
Sultan, penglibatan baginda dalam perang Kelang, saingan daripada adindanya Wan Mansur'
campur tangan British dan pentadbiran kolonial, kebangkitan 1891-95 yang menjadi fokus
utama buku ini dan Pahang dari 1895 hingga 1970' Teks ini berakhir pada 1970 yakni tahun
kematian Mat Kilau, salah seorang pemimpin kebangkitan Pahang. Buku ini sangat
berpengaruh dalam kalangan pelajar mahupun pembaca yang sudah berumur' Dalam satu
seminar yang diadakan di Kuantan pada 2016 nama Buyong masih disebut-sebut oleh
seorang profesor pengajian Islam ketika membincangkan agama Islam di Pahang'
sementara itu bekas pensyarah dari Jabatan sejarah universiti Malaya' Aruna
Gopinath meneliti perkembangan politik Pahang antara 1880 hingga 1935 khususnya
kenaikan Wan Ahmad sebagai Bendahara dan Sultan, usaha baginda untuk mempeflahankan
kuasanya sebelum dan selepas 1888. Gopinath banyak merujuk kepada dokumen Pejabat
Kolonial, fail Pejabat Pesuruhjaya Tinggi, Catatan Harian Hugh Clifford untuk 1887 dan
1888, laporan tahunan negeri Pahang selain fail-fail daerah seperti Temerloh dan Kuantan'
Gopinath bermula dengan struktur politik dan pentadbiran Pahang sebelun 1888' Dasar wan
Ahmad yang meletakkan penyokong baginda ke jawatan tinggi menyebabkan berlakunya
persaingan antara mereka dengan aristokrat lama. Persaingan ini kemudiannya membawa
kepada campufiangan British pada 1888. Perkembangan pentadbiran kolonial berikutnya
turut memberi kesan kepada kuasa pembesar dari segi politik dan ekonomi yang
kemudiannya membawa kepada usaha mengusir Britain yang mendapat sokongau pembesar
dan Sultan Ahmad. Namun usaha ini gagal dan Britain terus berusaha mengurangkan kuasa
sultan. Selepas kemangkatan baginda pada 1914 usaha Britain menguasai Pahang telah
menemui penghujungnYa.
t1W. Linehan, I History of Pahang. Kuala Lumpur, MBRAS: 1973
' 
.,4
Jang Aisjah Muttalib pula melihat kebangkitan Bahaman dari sudut masyarakat tradisional
Pahang sebelum 1891, hubungan dengan barat selepas 1888 dan kesannya kepada masyarakat
tradisional sementara kegagalannya berkait rapat dengan "perselisihan antara pembesar lama
dengan pembesar baru.'ot2 Beliau merujuk kepada fail Sekretariat Selangor di Arkib Negara
Malaysia Kuala Lumpur dan Perpustakaan Kebangsaan Singapura. Farish Noor, seorang ahli
sosiologi, menulis sejarah Pahang tetapi menglunakan pendekatan dekonstruhivis dengan
menggabongkan psikoanalisis, teori kritikal dan teori pasca-struktural. Tujuan beliau ialah
untuk "membutrdikan kemunculan pahang sebagai satu idea, dan bagaimana tanggapan
tentang negeri dan identiti serta kedudukan di dunia telah dicipta, ubahsuai, ditandingi dan
disemak semula mengikut situasi semasa." Farish turut membincangkan bagaimana pahang
direkasemula setnula selepas 1957 dalam konteks persaingan pelbagai par-ti politik seperti
LMNO dan PAS untuk menguasainya. Suafu yang menarik tentang buku ini ialah temubual
dengan baginda Sultan Ahmad Shah yang disertakan sebagai lampiran.
Abdul Talib pula mempertahankan Dato' Bahaman yang telah dikritik hebat oleh tulisan-
tulisan sedia ada. Malah beliau mendakwa Bahaman telah memainkan peranan penting
termasuk "menubuhkan sebuah negeri lengkap dengan sultan dan hirarki pembesar,
menjadikan Pahang sebuah negeri berdaulat dan membantu sultan Selangor yang diancam
perang saudara." Bagi Abdul ralib Bahaman merupakan .Bapa Kemerdekaan pahang.,l3
Abdul Talib juga memberi justifikasi kepada langkah Wan Ahmad mencabar Tun Mutahir
untukjawatan Bendahara yang menurutnya dilakukan berasas kepada wasiat Bendahara Tun
Ali. Dalam cabatat ini Bahaman dan rakan-rakan memainkan peranan penting bagi pihak
wan Ahmad. Abdul Talib mengkritik wan Tanjung (anak sulong Tun Mutahir yang
memerintah bagi pihak bapanya) dan konco-konconya yang hanya memporakperandakan
negeri serta bertindak zalim terhadap rakyat. Golongan agama dikritik kerana gagal
menyampaikan ajaran Islam sebenar sementara. golohgan pembesar pula hanya
mementingkan kedudukan masing-masing dan bukannya menasihati pemerintah negeri ke
arah kebaikan.
suzana Haji othman cuba mengimbangi prejudi s Hikayat pahang terhadap pensejarahan
perang saudara selain mengkritik penulis/pengkaji yang menyokong interpretasi rasmi yang
ditunjangi hikayat ini. Suzana telah memberikan satu sisi baru berhubung perang saudara
dengan menggr-rnakan sumber yang menurufirya ,,mampu memberikan keseimbangan yang
sangat diperlukan bagi mengubah 'status quo' pengkisahan perang saudara yang memihak
kepada Wan Ahmad."r4 Melalui surat-surat persendirian yang diperolehi dari Arkib Negara
Malaysia beliau mendedahkan peranan British dari mula lagi yang sudah memihak kepada
Wan Ahmad' Isu yang mendapat kritikan Suzana termasuk alasan-alasan yang dikemukakan
Wan Ahmad untuk melancarkan pemberontakan, Hikayat Pahang sebagai sumber berhubung
perang saudara, kepengarangan w. Linehan, Buyong Adil dan Gopinath tentang perang
saudara, salasilah Bendahara Tun Mutahir, kedudukan makam Tun Mutahir di Bukit
;; {1"9*tJ:.lYuttalib,_PemberontakanPahang, 1891-lsg5.KotaBharu,pustakaAmanpress:1972.ms.254' Abdu.l l atrb Ahmad. Dato Bahaman, pelabuhan Kelang, Syarikat Doyan shipping: 1975. ms.2_3.* Suzana Haji Othman, Mencari Sejarah: Tun Mutahir T1n Ali Bendahqra seri Maharaja pahang (1g57-
I 86 3 M. Tt; Pustaka BSM Enterprise: 2001. ms. g2.
Et-
Timbalan, Johor Bahru selepas pembinaan Bangunan Sultan Ibrahim 
pada i930-an dan
n"lutu"Tun dalam masyarakat feudal Melayu sejak zaman Melaka' Kritikan beliau terhadap
"iit oyot Pahang amat keras sekali "Dengan memperlekehkan kewibaan Tun Mutahir'
,.rUu"tf.-Uu.ukan keperibadian waris-warisnya, pengkisahan Hikayat Pahang mempunyai'matlamatjangka 
panjang yang tersendiri...pengkisahan Hikayat Pahang juga dibuat supaya
Aun ru Melayu melupakan kenangan Tun Mutahir, membuang simpati kepada pe{uangan
*uJir-*u.itnya dan akhirnya dapat menerima pengganti baginda sebagai pemerintah bumi
pahang yang sah dan berdaulat."15 Mungkin ramai yang tidak bersetuju dcngan tafsiran baru
yang dibuat oleh Suzanna; sekurang-kurangnya tafsiran ini memberi sudut baru pensejarahan
p.rung suudura ataupun pameran sejarah di Muzium Sultan Abu Bakar di Pekan yang banyak
dipengaruhi oleh H ikaY at P a han g.
Sumber untuk penulisan seiarah negeri Pahang
Selepas 1957 terdapat kekosongan dalam naratif sejarah negeri walaupun untuk disiplin
tertentu seperti sains politik, ekonomi dan pembangunan terdapat banyak kajian yang telah
diterbitkan termasuk oleh pengkaji dari luar negarc. Kembali kepada ahli sejarah Malaysia,
kebanyakan mereka telah bersara dari universiti. Ramai juga yang bersara dari menulis
sejarah. Sebilangan kecil masih lagi berkhidmat sebagai pensyarah kontrak sementara yang
lainnya teiah meninggal dunia. Dalam kalangan generasi baru ahli sejarah tidak terdapat
banyak minat untuk melihat semula sejarah negeri khususnya Lmtuk pasca 1957 yang amat
ketara kekurangannya walaupun sumber arkib di Malaysia mencuk-upi untuk melakukan
kajian atau jika mempunyai kemahiran bahasa asing yang tinggi boleh merujuk kepada
sumber-sumber China, Belanda, Porlugis untuk tempoh sebelum kurun ke-17. Untuk sejarah
Pahang sumber clokumen bolch dirujuk di Arkib Negara Malaysia Kuala Lumpur serta
cawangannya di Kuantan, Kuala Terengganu dan Johor Bahru sementara Muzium Sultan Abu
Bakar cli Pekan turut menyimpan peibagai sumbef yang boleh digunakan termasuk teks asal
Hikayat Pahang dan manuskrip-manuskrip tentang perubatan yang digunakan di Kuantan-
Pekan pada k-urun ke-19 dan 2016 yang pastinya bernilai dari segi sejarah sosial. Hal ini
berkaitan dengan keengganan orang Melayu untuk mendapatkan rawatan di hospital kerajaan
atau berjumpa doktor berbangsa Eropah kecuali ketika keadaan sudah terlewat' Dalam
keadaan demikianpun ubat yang dibekal hospital kerajaan akan dicampur dengan pelbagai
ramuan yang dibekalkan oleh bomoh."
Sebelun ini Linehan telah berhujah tentang keperluan menggrurakan sumber-sumber
China, Belanda dan Portugis sementara kajian Barbara Andaya tentang Perak, Leonard
Andaya tentang Johor, Nordin Hussin tentang Pulau Pinang dan Melaka pada kurun ke-18
hingga awal 19, dan tulisan Andaya suami isteri tentang sejarah Malaysia menunjukkan peri
pentingnya sumber Belancla untuk sejarah Malaysia sebelum kurun ke-18 termasuk negeri
" Suzana iJaji Othman, Mencari. Sejarah, ms' B1-82.
tu Aripin Said. Manuskrip Melayu lama di Muzium Sultan Abu Bak ar. Pahang Dalam Sejarah, bil' 2: 1987. ms.
40-44.
17 Annual Report for the State of Pahang for the year 1896, ms. 11-12; Mustapha Dato' Mahmtd, Tinggal
Kenongan:iheM"noi,.tofDatoSirMahmudbhMat.KualaLumpur,DewanBahasadanPustaka:1997.ms'
8-11.
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Pahang' Namun kegunaan sumber-sumber Belanda hanya bermakna bagi seseorang pengkaji
yang mempunyai kemahiran bahasa Belanda yang tinggi. Ini bermakna maioritil riti pengkaji
18 
samsiah Muhammad, Dr Haja h" Panduan sumber Bahan-bahan seiarah Negeri pahang.Kuala Lumpur,Arkib Negara Malaysia: 201 I.
" wan Zainon wan Awang, Pa nduan sumber-sumber Bahan Mengenai Negeri pahang. Kuala Lumpur, ArkibNegara Malaysi a: 1996.
dari Malaysia akan lebih banyak merujuk kepada sumber dalam bahasa Inggeris atau Melayu
yang boleh diakses di arkib tempatan.
untuk kurun ke-19 dan 20 terdapat lebih banyalc..sumber termasuk Co437 sessional papers
Annuql Report on the society and Economic progress of the peopre of pahang (Laporan
Tahunan Negeri Pahang) dokumen daripada Majlis Agama Isram pahang (TBp), koleksi
surat dan fail Pejabat Istana Pahang serta dokumen yang berasal dari pelbagai jabatan
kerajaan negeri selain ibu pejabat FELDA. Bermula pada lggg Laporan Tahunan Negeri
Pahang memberikan maklumat berguna tentang perkembangan pentadbiran, pendapatan sertaperbelanjaan negeri, penduduk, sumber semula jadi, perlombongan dan perhubungan.
Menjelang 1896 beberapa aspek lain turut dimasukkan dalam laporan tahunan seperti
perdagangan, jenayah, kesihatan, penjara, kerjaraya, suhu dan hujan serta pos dan telegraf.
Penambahan besar kepada laporan ini dibuat sekali lagi selepas 1932. Laponn seperti inipastinya amat berguna untuk mengkaji perkembangan pertanian, pengangkutan, kesihatan
dan perbandaran di zaman kolonial. Ianya turut memuatkan pandangan pentadbir kolonial
terhadap orang Melayu sementara laporan tahunan 1892 dan 1894 mengandungi laporan yangpanjang berhubung kebangkitan Bahaman yang ditulis oleh Hugh ctrrora. Laporan ini
kemudiannya dirujuk oleh Linehan dan Jang Aisjah Mutalib.
Pada 20ll Arkib Negara Malaysia cawangan Pahang telah dibuka d.i Kuantan.rs
Dengan ini semua dokumen berkaitan pahang yang tersimpan di Arkib Negara Malaysia
cawangan Timur di Kuala Terengganu telah dipindahkan ke Kuantan iaitu sebanyak l22,5lgfail. Namun Arkib Negara Kuala Lumpur masih menyimpan banyak lagi dokumen tentang
Pahang termasuk fail daerah seperti remerloh, Bentong dan Kuantan. in n".huuur,g ,"k;iyang terdapat di Kuantan, mereka dikategori mengikut jabatan persekutuan, jabatan negeridan badan-badan berkanun persekutuan dan negeri. Terdapat 35 jabatan persekutuan diPahang seperti Polis Diraja Malays ja, Jabatan orang Asli, Jabatan pelajaran, Suruhanjaya
Pilihanraya, Jabatan Kehakiman dan sebagainya. untuk Jabatan orang Asli contohnya
terdapat 113 fail untuk tempoh 1951-97 selain 63 fail daripada Jabatan orang Asli Tanah
Rata. Fail-fail ini merujuk kepada hal ehwal kebajikan orang Asli, permohonan lesen danpermit dan kad beras, bonus untuk rok Batin di remerloh, Mentakab dan Raub, perubatan
dan kesihatan orang Asli, pendidikan dan belanjawan sekolah orang Asli, kerengkapan serta
kenderaan pejabat.
Tidak kurang pentingnya iarah dokumen yang berasal daripada jabatan negeri yangberjumlah 12 ke semuanya termasuk pejabat Tanah dan Due.ah, leiauat Sultan NegeriPahang, Jabatan Perhutanan, Jabatan Pertanian dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Pahang, untuk Pejabat Tanah terdapat fail dari Bentong (1945-g2), Jerantut (1959_65;1967-7l), Lipis (193r-38), Kuantan (1967-79), Maran (1980-96), pekan (r924-rggr), Rompin
H
1-lgg5) dan cameron Highlands (1925-6'7). Daerah Pekan mempunyai fail yang banyak
il* zq,oze. Fail-fail Pejabat Tanah Cameron Highlands contohnya merujuk kepada pelbagai
pernohonan tanah untuk membina 
_Tt1h' hotel, kedai 
dan frtania:,':ttitik,i"tT_17
'ruyor-ruy,11t*, mesyaurat Cameron Hightands Sanitary Board, trout fishing, bekalan eletrik
dan kawasan tadahan air sementara untuk Bentong pula merujuk kepada surat menyurat
berkaitan sambutan ulang tahun kemerdekaan, pilihanraya parlimen dan dewan undangan
negeri, penyusunan semula kampung baru, penempatan Orang Asli, laporan penghulu, 1y'ew
Planting Scheme 1959 datUndang-undang Tadbir Agama Islam Pahang'
Untuk Jabatan Perhutanan terdapat 328 fail bagi tempoh 1920 hingga 1985 yang merujuk
kepada daerah Bentong (1932-67 dengan 299 fall), Jerantut (1978-85 dengan 139 fail) dan
Temerloh (1934-75 dengan 68 fail). Begitu juga dengan Jabatan Pertanian yang mempunyai
660 fail untuk tempoh 1955-88 selain fail-fail yang merujuk kepada Pejabat Pertanian
Kuantan (1945-89 dengan 1,588 fail), Bentong dengan 110 fail untuk tempoh 1949-72 dan
Kuala Lipis dengan 498 fail untuk tempoh 1945-12'
Pejabat Sultan Pahang pula mengandungi 8,503 fail untuk tempoh 1930 hingga 1949
sementara Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang menyimpan 16,750 fail untuk sebelum
dan selepas 1945 (l333-96; 1900-1908; 1929; 1931-39 dan 1945-1980). Fail-f'ail ini merujuk
kepada pentadbiran dan ekonomi, sosial dan budaya, hal-hal yang berkaitan dengan sultan,
pembangunan, pendidikan, sukan dan Dewan Undangan Negeri. Berkaitan juga ialah
sejumlah 448 fail yang berasal daripada Pejabat Menteri Besar Pahang dari 1953 hingga 1980
dan 75 fail daripada Pejabat Timbalan Menteri Besar dari 1961-78.
Ruang yang perlu diisi dalam sejarah negeri
Dengan mengambilkira kajian-kajian lalu serta jenis sumber yang boleh diperolehi, penulisan
sejarah negeri Pahang bukanlah sesuatu yang mempunyai halangan besar terutamanya untuk
selepas merdeka. Ruang yang masih kosong untuk sebelum merdeka termasuk perkembangan
sosioekonomi selepas 1888 hingga 1941 (dan mitos pribumi malas yang diwar-warkan oleh
Clifford dan Laporan Tahunan Pahang), zaman pendudukan Jepun diikuti dengan darurat,
dan pilihanraya majlis tempatan sehingga 1957. Selain itu beberapa aspek sejarah zaman
yang lebih awal perlu juga dilihat semula seperti peranan Orang Asli dalam hubungan dagang
Pahang dengan dunia luar berdasarkan sumber arkeologi di Lembah Tembeling, kedatangan
Islarn ke Pahang serta bentuk masyarakat Pahang selepas kedatangan agama baru ini dengan
melihat kepada Hukum Kanun Pahang, pandangan altematif tentang Perang Saudara dan
peranan Hugh Clifford dalam sejarah Pahang khususnya berkaitan adat istiadat Pahang yang
tidak harus dicampuri oleh pegawai kolonial. Unfuk tempoh pasca merdeka pula lebih
banyak lagi ruang yang perlu diisi kerana usaha ke arah ini masih belum diterokai secara
serius. Antara aspek yang menarik termasuk sambutan kemerdekaan di peringkat negeri dan
daerah, pentadbiran daerah dan masalahnya, perubahan sosioekonomi, FELDA,
penghijrahan dan perubahan pola kependudukan, lembaga perancangan wilayah sepeni
DARA dan Lembaga Kemajuan Jengka, alam sekitar dan kedudukan Orang Asli dalam
pembangunan negeri. Namun perbincangan berikut akan berfokus kepada empat aspek yang
berkaitan sejarah Pahang sebelum 1941 iaitu Orang Asli, Hukum Kanun Pahang dan
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masyarakat Pahang sebelum kurun ke-19, pertanian padi antara 1888-1941 serta baniir dan
pertanian.
Orang Asli sebelum 1941
Ketika kemasukan British ke Pahang penduduk negeri ini dianggarkan seramai 35,000 orang
dengan 30,000 Melalu, 1,500 cina dan bakinya orang Asli. pada lg90 banci pertama
Pahang menunjukkan penduduknya berjumlah 5j,400 orang dengan 50,000 daripadanya
Melayu, 3,241 cina,2,032 orang Asli dan selebihrya daripada pelbagai kelompok seperti
Eropah, India, Serani, Arab, Bugis, Sinhala, Jepur, Afrika dan Dayak.2o Namun angka ini
kemudiannya didapati tidak tepat kerana sekitar 2,000 orang Melalu dan 3,000 Orang Asli
tidak terangkum dalam banci pertama.2l Bilangan Orang Asli tidak begitu jelas dalam
tempoh berikutnya dan mereka tidak banyak disebut dalam laporan tahunan pahang, malah
diasingkan dan mendapat perhatian berasingan melalui Jabatan Orang Asli. Menjelang 1939
bilangan mereka dianggarkan sama dengan bilang orang India iaitu sekitar 16,000 orang.
Banci 1,941 pula memberikan angka 34,731 bagi orang Asli untuk semenanjung Tanah
Melayu dengan separuh daripadanya di pahang. pahang terus mempunyai kelorlpok orang
Asli terbesar pada 1965 iaitu 15,870 yang meningkat kepada 19,500 empat tahun kemudian.22
Sejak awal kurun ke-20 Orang Asli semenanjung telah dibahagi kepada 3 kelompok utama
berdasarkan ciri-ciri etnolinguistik iaitu Negrito (semang), Senoi dan Melayu Asli.
Kelompok Senoi mendiami selatan Thailand hingga pedalaman utara Tanah Melayu dengan
hidup cara nomad-berburu-mengutip hasil hutan atau petani sambilan separa nomad. Di
sebelah selatan dan barat daya kawasan Negrito terdapat kelompok Senoi dan subkumpulan
seperti remiar, semai, Jah Hut, Semelai dan Mah Meri. Kumpulan ketiga ialah Jakun yang
terdapat di Pahang dan Johor selain orang Temuan di. selangor, pahang barat, Negeri
Sembilan dan Melaka. Kelompok ini bertutur dalam bahasa-bahasa yang terangkum dalam
kelompok Melayu-Polyresia dan mempunyai hubungan rapat dengan bahasa Melayu yang
dituturkan di kawasan selatan dan barat semenanjung.23 
. 
pahang mempunyai kelompok
orang Asli paling pelbagai di semenanjung seperti Senoi, Bateq, Semai, che wong, Jah Hut,
Semoq Beri, Temuan, Jakun dan Semelai.
Namun pensejarahan Pahang tidak banyak memberi ruang kepada orang Asli
walaupun Linehan ada menyentuh tentang mereka unflk zaman sebelum pahang ditakluki
Melaka. Ketika melawat Pahang pada 1839 Abdullah Munsl merakamkan bilangan yang
besar Orang Asli di Hulu Pahang yang memainkan peranan dari segi ekonomi termasuk
sebagai pengeluar hasil hutan seperti gaharu, kemenyan, damar dan rotan untuk diperdagang
ke luar Pahang. Mereka turut mencebak emas bersama orang Melayu selain berkebun 4an
2_o Annual Report on the State of Pahang for the year IBgl ,ms. 10.
'- Annual Report of the State ofPahangfor the year 1g96,ms74.
" Nik Haslinda Nik Hussain. Writing on Orang Asli into Malaysian History. Dalam Cheah Boon Kheng (peny.)
New Perspecrives and Research on Malaysian Hisrory. Kuala iumpur, hrfiiRAs, 2007 . ms.2l5.
'- F' L. Dunn' Rain-Forest Collectors and Traders: A Stucty of Resiurce (Jtilisation in Modern and AncientMalaya, Kuala Lumpur, MBRAS: 1975. ms. 12-13
mengutip buah-buahan hutan unhrk ditukar dengan garam dan tembakau.2a Mereka ini
ir"*rO* oleh pembesar seperti Orang Kaya Maharaja Perba Jelai.2s Namun keadaan
mereka tidak semestinya baik. Sejak zaman kesultanan Melaka Orang Asli sepefii Semang
telah diburu, ditangkap dan diperdagang sebagai hamba. Pada kurun ke-19 sudah berlaku
oenilaian semula sempadan etnik antara orang Melayu dengan Orang Asli apabila hutan
lit unfo^uri kepada ladang bagi menghasilkan komoditi pertanian untuk diekspofi.26 Kini
Orang Asli tidak lagi relevan sebagai pembekal hasil hutan sementara orang MelalTr mula
mengalami perubahan sikap terhadap Orang Asli antaranya disebabkan oleh pengaruh agama
Islam. Laporan tahunan Pahang yang awal banyak menyebut tentang hubungan buruk Orang
Asli <lengan orang Mela1'Lr selain tulisan bekas residen Pahang Hugh Clifford turut
menggambarkan perkara ya.rg sama.tt Orang Asli mendapat perhatian lebih serius semasa
darurat (1948-|960) dengan kerajaan kolonial dan Tanah Melayu scrla Parti Komunis Malaya
berusaha mendapatkan sokongan mereka. Namun selepas itu tidak banyak perhatian diberi
kepada mereka dalam naratifkebangsaan mahupun negeri.
Dilihat kepada hubungan Pahang dengan dunia luar ribuan tahun yang laiu, peranan
Orang Asli dalam membawa keluar hasil hutan untuk diniagakan di pasaran antarabangsa
amat penting. Ahli arkeologi seperti Frederick Dunn yang telah menjalankan kajian arkeologi
di Gua Kecil, Raub pada 1964, 1966 dan 1970 contohnya melihat empat fasa dalam evolusi
mengutip hasil hutan dan peranan perdagangan yang dimainkan oleh Orang Asli iaitu antara
kurun ke-5 hingga 14, kurun ke-15, antara kurun ke-16 hingga kunrr 18 dan kurun ke-19.
Dalam fasa peltama Orang Asli berperanan sebagai pemungut hasil hutan yang kemudiannya
dijual kepada orang Melalu pantai untuk pasaran antarabangsa. Dalam fasa kedua mereka
masih berperanan sebagai pemungut hasil hutan yang dijual kepada peniaga Melayu termasuk
yang berpangkalan di Melaka. Dalam fasa ketiga Orang Asli termasuk mereka yang tinggal di
pedalaman masih merupakan pemungut utama sementara orang Melayu berperanan sebagai
peniaga utama dan peniaga kecil. Di fasa empat Orang Asli tidak lagi menjadi keiompok
pemungut ekslusif kerana orang Melayu dan Cina sudah mula terlibat dalam kegiatan ini.
Orang Cina juga sudah menjadi peniaga utama sementala olang Melayu menjadi peniaga
kecil. Jika sebelumnya pedagangan menggunakau bafter tetapi pada kurun ke-19 mereka
menggunakan wang dan kredit atau wang sahaja.'o
Pada 1890 bilangan mereka dilaporkan berjurnlah 5,000 orang khususnya di Hulu
Pahang dengan kehidupan yang daif dan tertindas. Hal ini berkait dengan hubungan mereka
dengan orang Melayu sejak sebelum penjajahan lagi yang banyak dicirikan unsur-unsur
penindasan. Pentadbir kolonial mengakui pegawai daerah tidak mampu memberi perhatian
to Abdulluh bitr Abdul-Kadir Muns yi, Kesuh Pe!.ayaran Al:dullah , Singapura, Malaysia Publicalions Limited:
1965 cetakan kedua. ms. 20-2 1.
" Juli Edo. Singkapan sej arah hubungan orang Semai dengan Keraj aan Melayu Larna Pahang. Dalarn Norazit
Selat (peny.), Pahang Dahulu dan Sekarang. Kuala Lumpur, Persatuem Mr.rzium Malaysia & Yayasan Paliang:
1996. ms. 197-208.
'u Andaya, I Hktory of Malaysia,bab l.
" Hugh Cliffbrd,ln Court and Kampong: Being Tales and Sketches oJ Native life in the Malay Peninsula.
London. The Richards Press Limited: 1927. Ddisi kedua.
'*F.L.Drnn. Rain-Forest Collectors and Traclers, ms. 104-119.
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kepada mereka kerana pelbagai tugas lain yang perlu mereka uruskan.2e Sementara itu Orang
Asli yang lebih liar yang dikenali sebagai orang Pangan terdapat di sempadan Pahang-
Kelantan dan mereka menggunakan panah (dan bukan sumpitan) untuk berburu. Di bawah
pentadbiran kolonial usaha membawa Orang Asli kepada pembangunan gagal dilakukan
secara tersusun. Satu cara ialah menyerap mereka ke dalam pasukan polis tetapi mereka
kemudiannya menghilangkan diri apabila berpeluang berbuat demikian.3o Pada 1930-an
pembangunan pesat di Cameron Highlands untuk petempatan dan pertanian turut memberi
kesan kepada kedudukan Orang Asli kelompok Temiar dan hasil desakan beberapa pihak
khususnya Pat Noone, pakar etnografi Muzium Taiping (dan kemudiannya Pengarah) satu
kawasan khas telah digazetkan oleh pegawai daerah sebagai izab Orang Asli yang ditadbir
oleh seorang ketua Orang Asli. Kawasan ini terletak di sebelah utara sungai Telom antara dua
tributarinya iaitu Sungai Wi dan Mesong hingga ke sempadan Kelantan. Hal ini menarik
kerana di Arkib Pahang cameron Highland merupakan daerah yang paling banyak
mernpunyai rekod tentang Orang Asli.
Hukum Kanun Pahang dan masvarakat sebelum kurun ke- 19
Pengkaji awal seperti W. Linehan mungkin menyedari tentang HuL:um Kanun Pahang tetapi
tidak pula merujuk kepadanya walaupun teks undang-undang ini memberi maklumat
berguna tentang masyarakat Pahang pada hujung kurun ke-16 dan awal kurun ke-17. Dari
segi penghakiman, Hukum Kanun Pahang telah dijadikan rujukan para pembesar pahang
lebih kurang 250 tahun sebelum undang-undang Barat mengambil-alih tempatnya selepas
1888. Walaupun terdapat pelbagai kajian oleh pakar kesusasteran ataupun bahasa Hukum
Kanun Pahang tidak mendapat perhatian pengkaji dalam bidang sejarah.
Terdapat beberapa versi Hukum Kanun Pahang. Satu,versi pernah diterbitkan pada
1948 oleh John E. Kempe dan Richard Winstedt yang berdasarkan kepada dua naskah
(naskah A dan naskah B) Hukum Kanun Pahang. Menurut Abu I{assan sham, naskah A
merupakan naskah Maxwell Ms. No. 17 yatg disimpan di perpustakaan Royal Asiatic
Society di London.3r Naskah ini telah disalin untuk Maxwell pada l2g6Hl187g ketika beliau
menjadi penolong residen di Larut. Salinan ini dibuat berdasarkan teks asal kepr.rryaan Sultan
Idris Raja Iskandar (ketika itu Raja Bendahara) dengan disertakan tarikh 1819 dan disalin
oleh Naina Ahmad Lebai bin Nakhoda Muhammad yang berasal dari Melaka. Naskah B,
yang juga disimpan di perpustakaan Royal Asiatic Society, disalin pada 1300Hi1884 untuk
Mr Leech iaitu kerani residen Perak. Penyalinnya ialah Luakan bin Muhammad Rashid
berdasarkan naskah asal kepunyaan Dato Sri Adika Raja bertarikh 1248H/1832. Satu lagi
versi Hukum Kanun Pahang ialah naskah C yang dikumpul oleh Frank Swettenham dan
disimpan di Muzium Perak di Taiping. Teks ini kemudiannya dikaji oleh R. W. Jakemen dan
diterbitkan dalam JMBRAS pada 1951. Teks ini asalnya kepunyaan Hugh clifford yang
kemudiannya menyerahkannya kepada Swettenham; kemungkinan teks ini disalin ketika
zs- Annual Report on the State ofPahangJbr the year 1890,ms. 12.
30, Annual Report of the British Residmt of Pahangfor the year 1900,ms. 11.
" Abu Hassan Mohd. Sham. Peraturan dan Hukum Kanun di Pahang dari zaman Melaka hingga zaman
pemerintahan Sultan Abdul Ghaffur Muhaiyuddin Shah (1590 -1614).Da\ant Zainuddin Haji .Iumaat et. al.(peny), Pahang Meniti 7.aman, Kuantan, Persatuan Sejarah Malaysia cawangan Pahang: 2001. ms. 16-42.
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Clifford berada di Pahang berdasarkan salinan asal yang dipunyai oleh seorang pembesar
Pahang-
Versi terbaru Hukum Kanun Pahang disimpan di Muzium Sultan Abu Bakar, Pekan.
Manuskrip ini telah dibeli daripada seorang penjual barangan antik dari Kelantan bernama
Haji Mohd Noor bin Yusof. Asalnya manuskrip ini dibawa ke Pattani oleh balu Sultan Abdul
Ghafur Muhaipddin selepas kemangkatan baginda pada 1614. Dalam manuskrip ini ada
disebut nama-nama tempat seperti Tanah Merah, Seletar, Singapura, Pengerang, Teluk
Ramunia, Kuala Muar, Banang, Sedili Besar dan Dungun. Menurut Yaakub Isa yang telah
mentransliterasi versi ini, perjalanan manusk-rip ini bermula di Melaka, kemudian ke Bentan
bersama-sama pengunduran sultan Melaka terakhir dan sempat pula mengalami
penambahbaikan serta penyesuaian di Johor sebelum diperkenalkan di Pahang di bawah
pemerintahan Sultan Abdul Ghafur Muhaiyuddin Shah.32 Tidak ada nama penyalin tetapi
tadapat dakwaan penyalinnya berasal dari Pulau Paya yang terletak di Kuala Krau dalam
daerah Temerloh. Hasil transliterasi yang dilakukan oleh Yaakub Isa, versi terbaru Hukum
Kanun Pahang versi Muzium Negeri Pahang telah diterbitkan pada 2003.
Hukum Kanun Pahang (versi Muzium Negeri Pahang) disusun mengikut perkara
berikut: (l) adat istiadat seperti larangan kekuningan, penentuan bahasa, tugas pembesar,
penentuan upacara seperti ketika kemangkatan dan sebagainya, (2) penyelesaian berhubung
masalah sosial seperti mengamuk, hamba abdi, pertelingkahan, pertanian dan perhumaan dan
penjagaan haiwan temakan, angkara, berhutang dan bergadai, menangani orang mabuk,
peranan saksi dan sumpah, kaedah menuntut ilmu agama, (3) prosedur dan peraturan yang
diamalkan dalam kes-kes maritim, (4) hal-hal yang berkaitan dengan munakahat (zina,
bermukah, liwat, melarikan isteri orang, hubungan antaft tuan dengan hamba termasuk
hubungan seks dan anak yang dilahirkan daripada hubungan ini), dan (5) hal-hal umum
seperti menguruskan hubungan dengan Siam, penentuan urusan muamalat, kaedah
menemani nakhoda apabila naik ke darat di wilayah asing. Yaakub mengakui terdapat
beberapa kelemahan termasuk cara salinan dibuat (seperti tuan dieja tuhan) selain bahagian-
bahagian yang tercicir seperti Fasal V dan tiga bahagian dalam Fasal 11. Walaupun terdapat
lebih banyak pengaruh Islam dalam Huk:um Kanun Pahang berbanding Undang-Undang
Melaka, adat masih penting dalam perjalanan undang-undang ini.
Berasaskan teks undang-undang ini masyarakat Pahang yang bersifat feudal itu
dibahagi kepada tiga golongan iaitu pemerintah dan golongan istana, bilangan yang lebih
besar rakyat jelata yang terdiri daripada petani dan peniaga dan ketiga, golongan hamba.
Peruntukan-peruntukan Hukum Kanun Pahang memberi kesan kepada rakyat jelata. Warna
kuning dikhaskan untuk raja; orang besar hanya boleh memakainya dengan anugerah raja,
jika tiada dibunuh hutr<umnya. Rakyat juga dilarang menggunakan secara terbuka perkataan
titah, murka, kumia dan anugerah; jika engkar bunuh hukurnannya. Harta benda kelompok
atasan juga mendapat perlindrurgan undang-undang; seorang yang membunuh lembu,4rerbau
kepunyaan raja dihukum denda tujuh ekor; untuk anak raja diganti 7 ekor, Bendahara dan
u Yaakub Isa, Hukum Kanun Pahang: Manustcrip Agung Negeri Pahang. Pekan, Lembaga Muzium Negeri
ranang: 2003. rns. xi-xiii.
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menteri diganti 5 ekor, tiga ekor unhrk sida dan bentara dan 2 ekor untuk lembu/kerbau
kepunyaan rakyat biasa. 3
Hukum Kanun Pahang tidak menggalakkan perubahan dalam susunan masyarakat
dengan memberi perhatian serius kepada kegiatan menentang raja. Hukuman yang dikenakan
kepada pemberontak amat berat sekali: hukumnya disamakan dengan tiga ratus enam puluh
bagai seksa sebilah urat. Maka hartanya dirampas, anak isterinya jadi hamba orang. Maka
orang itu akan diberi azab selama-lamanya dengan seratus empat puluh delapan azab bilah
tulalg manusia' Jika dia sudah mati, dibelah empat; maka buangkan kepada empat daksina.
Bahkah mereka yang bersubahat juga tidak terlepas daripada hukuman berat. Adapun barang
siapa mendengar khabamya, maka tiada dipersembahkannya, hukumannya dikerat lidahnya
dan dipasak kedua telinganya dan dicungkil kedua matanya; dibuangkan pada tempat yang
khali' Maka hendaklah kamu sekalian, jikalau mendengar sesuatu khabar yang memberi
mudarat kepada raja kamu, segera kamu persembahkan kepada sekalian orang besar yang
karib kepada raja. Jikalau khabar itu tidak bertentu sekalipun tidak akan mudarat kepada diri
kamu."
seperti Melaka, golongan hamba merupakan satu kelas yang penting. Terdapat
pelbagai jenis hamba temasuk hamba berhutang, hamba sahaya yang lazimnya dikaitkan
dengan orang Asli dan hamba raja yangmerupakan satu golongan yang penting. pada kurun
ke-19 hamba raja'bermaharajalela menganiayai rakyatjelata terutamanya di sekitar pekan
seperti yang dirakam oleh Abdullah Munsyi. Rakyat hanya mengikut sahaja gelagat mereka
tanpa dapat mengadu kepada mana-mana pihak. Setengah kurun kemudian keadaan tidak
banyak berubah dengan Hikayat pahang menggambarkan mereka akan berbuat apa sahaja
termasuk membunuh untuk raja atau individu yang rapat dengan raja sementara golongan
agama tidak berani atau mempunyai kekuatan menegur raja, pembesar ataupun hamba raja.
Walaupun undang-undang tradisio^nal penting untuk kesetabilan sosial dalam masyarakat
Melayu sebelum zaman penjajahan34 namun masih terdapat kritikan terhadap undang-undang
tradisional seperti Hukum Kanun Pahang kerana perlaksanaanlrya dibatasi oleh kuasa anak-
anak raja serta pembesar daerah sehingga konsep keadilan terus terpinggir.3s Dalam laporan
tahunan Pahang 1888 hal ini disebut sebagai cruel .,mismanagement dengan kesannya
ditanggung rakyat j elata.36
Hal ini sangat menarik kerana Hukum Kanun Pahang memberi perhatian besar kepada
golongan hamba raja dengan menyebut enam syarat utama yang perlu ada pudu ,.r"o.ung
hamba raja yang karib.37 Namun terdapat lima sahaja yang disenarai iaitu: petama,
hendaklah ia sentiasa jangan karar dan matanya dan telinganya pada menyidik-nyidik apa-apa
yang memberi kecelakaan kepada tuannya dan yang menyakit akan rakyat dan rajanya;
"' Yaakub Isa, f1z latm Ranun pahang, ms. 127 
.to Abu Talib Ahmad. Re-reading Adat Laws and Legal rexts as sources of Malay social stability. Dalam
cheah Boon Kheng (peny.), i/an perspectives and -Research on Maraysian Histiry. rciau rumpw, MBRAS:2007.
tu Abdul ralib bin Haji Ahm ad, sejarah Dato Bahaman orang Kaya semantan. penggaryang ke-2. Kuala!l.p*, Pustaka Garuda: 1965. ms. 102.
"" Annual Report for the State ofpahang for the year 1gg& ms. 6.
"'Yaakub Is4 
-Ila kum Kanun Pahang, ms. 120_121.
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A*rraut tutt segera dipersembahkan kepada raja. Kedua, hendaklah jangan ia dengki akan
Ludrunyu Islam, kerana yang dengki itu pekertinya amat keji dan penyakit yang amat besar.
KepadaAllah pun tiada berkenan, kepada rajapun aib; akibatnya kerugian dan pada dirinya
pun jadi kesakitan. Ketiga, hendaklah ia berani dia datang sembah pada kiranya dimurkai raja
sekalipun, kerana adat hamba itu sedia menanggung kutuk dan murka dan tuannya pekerjaan
itu bukan memberi kecelakaan baginya melainkan menambah kemuliaan dirinya juga.
Keempat, jangan ghurur dia akan kumia raja dan mengharap kebaktiannya kerana ghurur itu
bukanpujian adanya. Danjangan pula citanyajikalau barang sesuatu perbuatan itu tiada akan
dihalus njanya; jika sudah sekalipun perbuatannya itu. Malu mata akan daku kerana
pekerjaannya demikian itu. Raja hendak melihat budinya dan menantikan pada ketikanya,
dan kelima baik ia menaruh rahsia itu suatu amanat tuannya atas segala hambanya yang
dipeliharakan." Dalam fasal lain dijelaskan hukuman mereka yang "memalukan hamba raja
lalu mati jika masuk alur. Jika abdi, perkerat lehernya dan juga setahu tuannya didenda sekati
lima. Maka hendaklah kamu sekalian jangan melawan hamba raja jikalau bagaimana
sekalipun salahnya, beritahu hakim atau pada penghulunya. Raja yang menghukum dia."38
Pertanian padi 1888-1941
Berhubung pembangunan ekonomi antara 1888-1941 beberapa aspek telah dikenalpasti
termasuk perkembangan perlombongan (bijih timah dan emas) di daerah Lipis, Raub,
Bentong, Kuantan dan Pekan; pertanian komersial seperti getah, kelapa dan sayur-sayuran di
Cameron Highlands; pertanian padi; perikanan; pembangunan rangkaian komunikasi seperti
jalanraya danjalan keretapi; banjir di zaman kolonial termasuk yang berlaku pada 1896 dan
1926; dm kemelesetan ekonomi dan negeri Pahang. Namun perbincangan berikut hanya
menyentuh pertanian padi yang memberi kesan besar kepada petani di kawasan luar bandar
yang merupakan majoriti penduduk Pahang.
Pada 1880-an hasil utama pertanian negeri ialah padi, pinang, kelapa, tebu, pisang
dan pelbagai buah-buahan. Di pasaran tempatan, keluaran tempatan seperti gula, kelapa dan
pinang banyak dijual beli tetapi tidak beras. Pinang turut dieksport ke luar negeri sementara
beras diimport dari luar. Hulu Tembeling mengeluarkan gambir yang telah ditanam sejak
kurun ke-16 oleh penghijrah dari Minangkabau. Gambir ini berkualiti sederhana namun
pengusahanya masih mampu menjualnya di pasaran tempatan dengan keuntungan digunakan
untuk membeli beras yang mahal harganya akibat masalah pengangkutan. Padi pula ditanam
sekali setahun untuk keperluan keluarga dengan petani turut ke hutan mencari rotan atau
getah taban bagi menambah pendapatan. Namun kegiatan ini memerlukan lesen dengan
bayaran 25 sen seorang untuk tempoh tiga bulan. Pengeluaran padi dilakukan secara sara diri
kerana beberapa sebab iaitu (l) kekurangan buruh pertanian yang hanya disumbang oleh ahli
keluarga terdekat, (2) tidak rnenggunakan haiwan seperti kerbau untuk membajak, dan (3)
sistem kerah yang memerlukan petani berkhidmat dengan pembesar untuk melaksanakan
pelbagai tugas untuk tempoh yang panjang sehingga memberi kesan kepada kegiatan
pertanian.
38 Yaakub Isa, Hukum Kanun Pahang,ms. 127.
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Purata keluasan sawah petani Melayu ialah antara 3 hingga 5 ekar. Pada l9I3-14 di pahang
terdapat kawasan seluas 3,928 ekar yang ditanam dengan padi dengan hasil 376,119 gantang
sementara purata hasil per ekar ialah 95 gantang yang meningkat kepada 100 gantang pada
1916'3e Namun laporan tahunan Pahang tidak memberikan angka pengeluaran mengikut
daerah sepertipada 1920-an yang menampakkan peningkatan seperti yang ditunjukkan oleh
data berikut.
Jadual 1 : Kawasan nadi (pedi bukit. oadi paya dar padi tenseala)
192140 lg254l
ekar gantanq ekar
Lipis
Raub
Bentong
Temerloh
Pekan
Kuantan
7 ,736 1,803,940
4,798 63s,633
r,216 108,386
8,83s r,704,097
7,056 892,6s4
2,'703 269,263
8,805 1,544,422
5,028 1,006,094
r,264 138,060
11,766 2,210,169
3,659 482,648
204 17,180
Jumlah 32,344 s,413,982 30,726 s,398,647
Untuk 1925 keluasan tanah padi di dua <laerah (Pekan dan Kuantan) menyusut tetapi
pengeluaran padi masih mengalami peningkatan sementara banjir yang melanda pada
November tahun ini memusnahkan antara 40-50Yo padi yang ditanam di daerah Temerloh.
Pada L922 kemarau ketika menabur benih dan banjir ketika menuai menyusutkan
pengeluaran padi di Temerloh sementara di Pelangai dalam.daerah Bentong, serangan tikus
menyebabkan berlaku kekurangan padi sehingga penduduk kampung terpaksa makan keledek
dan ubikayu sebagai makanan ruji.a2 Walaupun hasil per ekar sudah meningkat kepada 200-
300 gantang menjelang 1930-an angka ini masih rendah berbanding Kedah, Kelantan ataupun
Perak.
Selain itu kegiatan menanam padi turut dipengaruhi ot"h h*gu semasa komoditi utama.
Ketika harga getah dan tanaman lain meningkat seperti pada 1933, semakin kurang sawah
dikerjakan. Keluasan paling tinggi kawasan padi direkodkan pada lg32-33 iaitu ketika
berlaku kemelesetan ekonomi. Pada tahun ini keluasan tanah padi meningkat 10,000 ekar dari
tahun sebelumnya kepada 39,876 ekar dengan pengeluaran padi sekitar 7.g juta gantang.a3
Pengeluaran tertinggi padi berlaku pada musim menuai lg34-3s dengan hasil g,273,000
gantang yang disumbang oleh sawah seluas 32,810 ekar.aa Keadaan ini jauh berbezadengan
Kedah ataupun Kelantan di mana pengeluaran padi menjanjikan lebihan yang
3e^Pahang Admin^tration Report for rhe year 1916,ms.2.
"^" Pahang Administration Repor.t for the year 192 t . ms.3.
-"' Pahang Administration Report for the year 1925, ms.2.
'^' Pahang Administration Report for the year 1922, ms. 3.
'^""Annual Report on the Social-and Economic Progress of the People of Pahang for the year 1932,ms. 1g- 19.aa Annual Report on the social and Economic Prffisi\tne reopte o1eahang for the year 1936, ms. 21.
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menguntungkan kepada petani. Masalah utama Pahang bukan kekrurangan tanah tetapi
kekurangan penduduk sementara pembinaan jalan keretapi dari Gemas ke Padang Tengku
turu1 menggalakkan penghijrahan petani Melayu ke bahagian barat negeri. Bagi mukim Bera
kesan penghijrahan ini amat ketara apabila 50% kawasan sawah ditinggalkan sementara di
mukim Chenor kawasan padi meningkat dua kali ganda antara 1911-18. Di mukim Kertau
pula peningkatannya ialah empat kali ganda dalam tempoh yang sama.ot
Terdapat tiga cara penanaman padi 
- 
padi sawah, padi tenggala dan padi bukit. Di Temerloh
paya 1uga digunakan untuk menanam padi tetapi di kebanyakan sawah, parit dan taliair
digunakan. Semua ini dilakukan dengan menggunakan buruh dari Kelantan. Padi paya
menjamin hasil terbaik tetapi memerlukan banyak kerja menjadikannya tidak popular. Padi
bukit memberi pulangan paling sedikit tetapi tidak memerlukan penjagaan rapi. Mungkin
juga pertanian ini diminati oleh petani tetapi ianya menyebabkan kehilangan balak yang
bemilai sementara hasilnya tidak seberapa berbanding kemusnahan yang berlaku. Kerajaan
mendapati sukar untuk mengharamkan pertanian jenis ini. Pada 1899 cadangan dibuat
kepada kerajaan untuk menyediakan taliair kecil bagi menarik lebih ramai penanam padi
bukit bertukar kepada padi sawah. Pada 1900 penebangan hutan dara untuk padi bukit telah
diharamkan namun kegiatan pertanian jenis ini masih boleh dilakukan di hutan belukar. Satu
hal yang ketara ialah di sepanjang zaman kolonial pengeluaran padi tidak pemah mencukupi
untuk keperluan tempatan sehingga beras perlu diimport dari negeri lain seperti 81,262 pikul
pada 1910 dengan kos$344,229,46
Sebenarnya pegawai kolonial tidak yakin dengan kemampuan orang Melayu Pahang
mengubah cara pertanian tradisional supaya pengeluaran padi dapat ditingkatkan bagi
memenuhi keperluan penduduk yang dijangka meningkat. Hal ini boleh dilihat dalam laporan
tahunan 1891: "Orang Melalu hanya mengeluarkan padi sekali dalam masa 12 bulan
walaupun padi masak dalam tempoh enam bulan. Matlamat utama mereka ialah memastikan
keperluan beras untuk keluarga mencukupi, dengan sedikit lebihan dijual bagi mendapatkan
wang untuk membeli keperluan lain. Ketika beras tidak mencukupi dia akan ke hutan mencari
rotan, getah taban dan lain-lain hasil hutan. Tidak pernah terfikir baginya untuk
meningkatkan pengeluaran padi untuk dieksport ke luar negeri."aT Pegawai kolonial juga
amat yakin Pahang tidak mampu mengeluarkan beras untuk memenuhi keperluan dalam
negeri.
Hugh Clifford, yang pernah memegang pelbagai jawatan penting termasuk pegawai politik
British di Pekan sebelum 1888, Penguasa Hulu Pahang dan residen, mendapati kehidupan
pertanian orang Pahang itu terlalu dipengaruhi unsur tahayul selain mengenepikan prinsip-
prinsip pertanian moden menyebabkan hasil tidak memuaskan. Peralatan yang digunakan
amat primitif dan tidak efisyen seperti penggunaan tuai yang hanya boleh memotong 2-4
batang padi pada suatu masa menyebabkan proses menuai memakan masa yang panjang. Di
beberapa tempat imigran dari Sumatra telahpun menggunakan sabit yang lebih efisyen tetapi
as Margaret Linley Koch. "Malay Society in Temerloh: Pahang under British Colonial rule, 1889-1941.- Ph.D.
dissertaion Universifv of Columbia- 1992.ms. 173.
a^6 Pahang Administition Repon for the year t 9I 0, ms. 4.
-' Annual Report on the Srate of Pahang for the year I 89l, ms. 6-7.
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Penanaman padi turut berhadapan dengan masalah haiwan perosak seperti babi hutan, tikusdan sejenis kerawar besar (kelasan) rlgB-tu* rangkah-rangk ah yangsesuai gagal diambilbagi merindungi tanaman. pagar yang adat tidak m"-adai sementara petani lebih gemarmenggunakaa tangkal tagi menghalang kemasukan babi hutan selaitserapah untuk menghalau tikus J* tiu*u.. Di kawasan p"auru,'unltrfftrffTJ"T#turut dilakukan oleh gajah liar yang agak besar bilangannya. Lembah Gali dalam daerah Raubmerupakan kawasan 
,terbaik pengeluaran padi di pahang kerana di sini terdapat sistempengairan yang primitif sementara benih paiinya diimport dari perak. untuk kawasan lainkerajaan perlu membawa masuk benih baru dari ruar untuk diagihkan kepada petani.aeNamun penyelidikan dan ujian lanjut tentang kesesuaian benih-be-nih ini dengan keadaantanah taneh mahupun cuaca tempatan perlu dilakukan. pada rg96 dan lg97 benih padi barutelah dibawa masuk tetapi didapati tidak sesuai dengan tanah daniklim temparan.
Pada 1893 pentadbir koloniar berpendapat pembinaan sistem taliair merupakan satukeperluan unfuk meningkutkun pengeluaran paai tetapi perlaks anaannya terbantut keranamasalah kewangan' Menjllang 1895 kerajaan masih belum menyediakan sistem taliairkhususnya bagi kawasan padi tenggala yang "b..potensi bertukar tepaia sawah jika air dapatdisalurkan. Menurut pentadbir kolonial -untuk mengairi kawasan padi tenggala tidakmemerlukan biaya yang besar sementara kewujud* 
.iu". orr"i r yang besar diraguimemberi sebarang faedah kerana pahang tidak mempunyai birangan petani yang mencukupiuntuk mengerjakan padi sawah.5' Malaiprioritr 
_ciuerit<an t"p"ai p".uinaan jalanraya bagitnembangunkan sektor perlombongan di Hulu trTg 
.clifford ,n"nJuputi petani pahang
;":rffi;;flffiT ;r.o*** perubahan termasuk daiam kalang_-_"r"r.u yans mampu
merekasedarmanfaatn**;:';n:ffi:#:iil;:lffiiHffiH*:ffi"1ilffi
kurun ke-r9 dan awal 20 oan mereka ditempatkan di Temerloh. Mereka turutmemperkenalkan penggunaan sabit untuk memotong padi.
Seperti dalam bidang pendidikan, pentadbiran koronial telah menggunakan undang_undanguntuk mengubah sikap petani berhubung penanaman padi. paaa n9l enakmen menanampadi telah diluruskan oleh Majlis tvlesy.ru.at Negeri yang memberi kuasa kepada pegawaidaerah, setelah berbincang dengan pembesar tempatan seperti penghulu, menetapkan tarikhmenanam padi. Enakmen ini mendapat sokongan surtan dan pu* p..b"ru.. I)engan carabegini penanaman padi dapat mengelakkun *.r"ri^ banjir yang kerap meranda daram bulanNovember, Disember dan Januari. Kepuau o""oour. koloniar *ut * in, diperlukan keranapetani tidak akan mula menanam padi bagi mengelakkan banjir yang razimnyamelanda
4 Annual,Repor-t on the Srate of pahang for the year IB9l, ms. j-g.
*lnyu.at.Rewn on the stae ojpahr"ifr, in" i"r, tiii,'^r. r.-" Administration Report ot.rhe Sratl .iirn"rgii',;"";;;, t 8e5, m. 3.- Annual Rep.on on rhe Siate of panririi, ,ti""i" "' ,iii,'^r. r.-' Pahang Administration Report for th"e"y"o, I C ii, 
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g".hrrbung pembinaun tuliui. pula terdapat banyak permohonan
duipadapetaniunturmendapatkanbantuankerajaantetapitidakpemahdipenuhi.
sebariknya ada ketua *u*prrnj yang perlu menggunakim 
pelbagai cara.bagi mendapatkan
penduduk kampung *""r.rr*r.""n 
t"nulu untuk J".u"ut atau memperbaiki sistem taliair air
sedia ada di kawasan mereka'
SelepasPerangDuniaPertamamasihbelumterdapatsebarangsistemtaliairdiPahang.
Sebaliknyaapayangadahanyamembabitkanpenambahbaikansistemtaliairsediaadasepefii
di Dong dan pulau rawur, membina ban, pengadang 
atr, sluices dan sebagainya yang
dijalankanolehBahagianHidraulik,JabatanKerjaraya.5aAntarakawasanyangterlibat
temasukPulauJawadanMelanadalarndaerahPekan.sistemta'liairterbesartelah
dilaksanakandiJerantutpada|920diPulauTawarbagimenjadikankawasanPadangKangsa
sebagaipengeluarpadiutamadidaerahini.Sistemtaliairinidibenadengankos$130,000
tetapigagalmemberimanfaatyangdijangkakan.Akibatlokasinyayangterlaludekatdengan
Sungai Pahan g hanya sedikit sahaja air yang mengalir ke sawah sehingga 
memerlukan
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taliair ini dimusnahkan oleh
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Pada1930-anbeberapacaratelahdilakukanuntukrnengubahsikappetaniselain
menggalakkan mereka menggunakan cara penanaman 
padi yang terbukti berjaya di tempat
lain seperti 
-.ng*u,,uku" i"ujuk' sabit untuk 'o""*l dan tapak semaian dalam 
sawah
(basah).5TDiTemerlohpenggunaanbajakserta.tapaksemaiandalamsawahsemakinditerima
petani. Jabatan pertanian iu*t rn.rrguaakan demonstrasi di Sekolah Melayu Guai 
dan di
seluruh negeri kecuali sebuah mukim yang tidak menunjukkan sebarang 
minat' Malah
pertandinganmembajakturutdiadakandibeberapapertunjukkanpertaniandiRaub,Kuala
Lipis dan Temerloh. Jabatan pertanian turut membawa rombongan 
petani dari Lipis ke
Temerlohuntukmenyaksikanpenggunaanbajakdantapaksemaiandalamsawahselain
menganjurkan tu*ut* ,u.ur uirujuike negeri lain. Pada 1938 sekumpulan petani dari 
Raub
telah mengadakan lawatan seminggu ke Melaka' Selangor dan 
Negeri Sembilan'
Sementafaitupadalg3TsebuahkilangpaditelahdibinadiTemerlohtetapihanya
beroperasi 50% kapasiti akibat fekuranfrn padi' Namun kewujudannya 
berjaya
meningkatkann"n,.'u'unpadididaerahinidari3,25l,000gantangantarc7935-37kepada
4,050,000gantangpaoale:z-:sdengan3,823pikuldibeliolehkilangpadidenganharga
u1 Annual Report for rhe Srate of Pahang ftir the y.ear 1898,' ms' 7 '
5a Pahang Administration Report for the year l9l9' ml 3t,-
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belian antara $2'00 hingga $2.55 sepikul. Kilang ini hanya beroperasi selama 56 hari setahundengan mengeluarkan gg0 guni beras putih No. l, 202 guni beras No. 2 dan 349 guni produksampingan' semua hasil kilang mendapat pasaran yang baik; beras No. I dijual dengan harga$6'60-$7'75 sekampit sementara beras No. 2 dengan harga $5.g0-$6.05 sekampit. Kualitiberas pula baik dan diterimabaik oleh orang Melayu *ulaup.rn di daerah remerloh orangMelayu mengeluarkan beras mereka sendiri Jmentara orang cina mengutamakan beras siamdan orang India pula beras jenis pa r boil. Masalahyang lebih besar ialah mendapatkan lebihbanyak padi bagi mengurangkan kos operasi kilang. Namun penubuhan kilang ini berjayamencapai matlamatnya iaitu menggalakkan penanaman padi di remerloh, menstabilkan harga
;:1#*T3-"-in 
penanam bahawa terdapai pasaran unruk lebihan hasil padi yang mereka
Pada 1930-an sistem pengairan yang lebih sistematik mula dibangrurkan. pada 1932Jabatan Parit dan Taliair telah ditubutkan d"ngun mengambilalih Bahagian Hidraulik labatanKetjaraya' Namun kawasan pa<li masih bersaiz kecil iaitu antara 10 iinggu 400 ekar untuksesebuah kawasan kecuali di Paya Besar dalam daerah Kuantan dan pekan. pada l93g hampirseparuh tanah sawah di pahang terah dimasukkan ke dalam sistem pengairan yang berjumlah47 semuanya dengan meliputi kawasan seluas 15,500 ekar. Terdapatiua sistem pengairaniaitu (a) sistem pengairan sepanjang tahun seperli yang terdapatdi Kampung Baru darammukim cheka daerah Lipis yang melibatkan sawah seluas 275 ekar,dan (b) sistem inundasi(banjir) sepefii yang terdapat di paya Bintang dalam mukim Sanggang daram daerahTemerloh yang melibatkan kawasan sawah seluas 41g ekar dengan zro 
"tu,daripadanyatelah ditanami dengan padi. Sistem banjir yang lebih kecil selain 1g skim taliair terdapat dibeberapa tempat sepefti paya Sungai puchoi<, paya Larang, Sungai Sum (semuanya diTemerloh), Kampung Bedu di ulu Dong, Gali Kuning di Gali,Eatu Iiafor oi Mentakab, payaBaru di Chenor, penyagu dan pahang Tua (kedua_duanya di fekan;.
Terdapat dua skim taliair yang besar, satu di paya Besar dalam daerah Kuantan dansafu lagi di Pahang Tua. Skim terbesar ialah skim paya Besar yang melibatkan kawasanseluas 8,000 ekar sawah dan tanah yang berpotensi dijadikan sawah. Kerja awal telahdimulakan pada 193g dengan 600 ekar dianami padi. dan r90 ekar tanah kampung rurtukkediaman petani' Namun pentadbir kolonial berpendapat kawasan ini memerlukan penghijrahyang besar dari luar daerah Kuantan bagi memenuhi potensi ekonominya. Rancangan pahangTua merupakan usaha mengep am air darisungai pahang Tua bagi rnengairi 3,000 ekar sawahdan tanah yang berpotensi 
_dijadikan sa."at, yaig terletak di mukim Langgardan pahang Tua.Rancangan ini telah dimulakan pada Mei il:s' a.ng* perhatian oibeii t<epada pembinaanterusan utama' terusan sampingan dan longkang. Buruh yang terlibat teridiri daripada orangMelayu yang dibayar gaji hari. Menjelarig t6sl eayu Besar merupakan kawasan utamapengeluaran padi di pahang diikuti oleh pahang Tua, purau Tawar danbong.
Akibat ketiadaan kesungguhan pihak pentadbir kolonial selain sikap petani sendiri,Pahang merupakan negeri paring mrmdur di semenanjung dari segi pertanian padi. Hasil padiyang direkodkan a\tara200-300 gantang per ekar masihjauh lebih rendah berbanding negeri-
58 Annual Report on the sociar and Economic progress of the peopre ofpahang for the year 193g, ms.2g.
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negeri pantai barat. Antara langkah-langkah bagi meningkatkan pengeluaran yang
dikenalpasti oleh Jabatan Pertanian termasuk (1) menambahbaik tanah taneh (2)
menambahbaik cara menanam padi, dan (3) mencari benih baru yang lebih sesuai dengan
keadaan tempatan. Penambahbaikan tanah memerlukan penggunaan baja yang di luar
kemampuan kebanyakan penanam sementara dari segi penanaman pula, pahang masih
menggunakan cata-cara lama yang telahpun berjaya digantikan di tempat lain termasuk
penggunaan bajak, penggunaan sabit untuk menuai, memukul batang padi ke tempat khas
untuk mendapatkan padi (trashing into a bin) dan penggunaan tapak semaian dalam sawah
walaupun di kawasan pedalaman yang sukar di hubungi aara-cara lama masih lagi
digunakan.5e Namun terdapat juga petani yang menggunakan inovasi dan kearifan tempatan
seperti petani paya di Temerloh untuk mengawal paras air, memilih benih yang sesuai selain
mengadaptasi teknologi untuk dipersesuaikan dengan keadaan setempat.60 Kejayaan ini amat
berbeza dengan kegagalan usaha memperkenalkan teknik moden kerana masalah mendapan
atau masalah hakisan tanah akibat banjir yang kerap melanda. Di Pesagi contohnya bentuk
pertaaian yang diamalkan dipersesuaikan dengan persekitaran yang meliputi 96 ekar tanah
paya dengan menghasilkan pvrata 200 gantang seekar. Dengan menggunakan padi jenis
panjang mereka tidak perlu melakukan modifikasi tanah atau mengawal air dengan tepat dan
m.lmpu meningkatkan pengeluaran dengan menggunakan padi yang sesuai untuk kawasan-
kawasan tertentu. Mereka juga menanam pelbagai tanaman di setiap kawasan kebun. Dengan
ini perubahan cuaca tidak memberi kesan besar kepada pengeluaran dengan kegiatan
ekonomi lebih mudah dialih apabila berlaku perubahan hujan, air sr"rrgai dan sebagainya.
Baniir dan pertanian padi
Pembangunan pertanian turut mendapat kesan daripada banjir yang kerap melanda negeri
Pahang. Banjir terawal yang dirakam oleh pentadbir kolonial berlaku pada Disember lg96
dan negeri ini turut mengalami banjir pada lgg7, 1926-27 , l92g,l93l dan 1932. Banjir lg97
memberi kesan kepada pembinaan jalanraya antara Kuala Lipis-Kuala Kubu dengan
memusnahkan beberapa buah jambatan. Banjir 1931 pula memusnahkan jalanraya danjambatan selain padi yang belum dituai dan puluhan kampung di daerah Temerloh dan
Pekan.6r Banjir 1896 merupakan banjir terbesar yang berlaku di Pahang sebelum ialya
digantikan oleh banjir yang lebih besar pada 1926 dengan memusnahkan hasil tanaman padi
sementara banjir kedua yang melanda pada Februari 1897 memberi pukulan maut kepada
kegiatan pertanian yang sedang dipulihkan. Kerajaan menjangkakan petani akan mencari
hasil hutan bagi menyara kehidupan mereka. Langkah ini dibimbangi kerajaan boleh
menyebabkan petani meninggalkan terus kerja menanam padi. pegawai daerah telah
mengambil langkah bagi menggalakkan petani untuk terus menanam semula. padi yang
musnah telah digantikan dengan benih baru yang dibawa dari Perak dan Kedah. Namrur
bantuan ini tidak diberi secara percuma dengan pembayaran balik perlu dibuat selepas musim
Zil*r?,-!:r?rt on rhe social and Economic progress of the peopre of pahangfor the year r 93g, ms.27-28.
-- Donaf d Harley Lambert, Swamp Rice Farming: The Indigenous Malay Agt iiulnral System. Boulder,Westview Press: 1985.6' Pahang Annual Reporr Jbr the year 19 3 t , ms. 49 .
Kesan yang lebih buruk berlaku semasa banjh 1926 yang terah mengorbankan 55orang sementara kerugian harta benda dianggar[<an jutaan ringgit. I"n.uu daerah mengaramibanjir yang jauh mengatasi banjir uerar-tsge waraupun oi ou".ur, Bentong dan Raubkesannya tidak seburuk daerah Lipis, Temerloh atau pekan. Begitu banyak rumah dan pokokyang musnah sementara. haiwan temakan ditinggalkan begitu sahaja. perhubungan jaranrayadan keretapi terhenti; telefon dan telegerafpula tidak beroperasi malah banyak stesyen yangtidak dapat dihubungi untuk beberap a hari. Berlaku kemusnahan besar harta awam danpersendirian. Lebih dahsyat iarah masalah lumpur dan pasir yang tertinggal selepas banjirsurut' Di Hulu Tembeling mendapan lumpur setebal 20 kaki telah direkodkan.6a
Banift 1926 dikaitkan dengan hujan lebat yang melebih biasa yang melanda negeriPahang khususnya kawasan sempadan utara pahang dan daerah Kuantan pada pertengahanDisember' Kuantan contohnya mendapat 24.95 incihujan daram sehari dan untuk tempoh26-29 Dismber menerima 47 inci hujan.6s Di Kuantan berlaku 15 tanah runtuh dalam jaraktiga batu setengah di hutan simpan Bukit Berkelah yang terletak di ulu Lepar. Tanah, batudan pasir yang memasuki s'ngai Lepar menyebub-!* pembentukan sebuah tasik yangmenenggelamkan 
-safu batu jalan Kuantan-Mar*.uu ni ruuru r[i, air Sungai Jeraimeningkat kepada 65'5 kaki melepasi paras biasa sementara sungai Tenbeling pula melebihi100 kaki paras biasa iattu 20 kaki melebihi paras ui, ,emusal anih tg96.z7';i;;;"**tempat sepanjang sungai pahang banjir mencecah sehingga r00 kaki menyebabkan ratusanbafu persegi kawasan ditenggelami air dengan berbagai tahap kedalarnan, Di pekan yangterletak enam batu dari laut, air banjir bertakung sehingga Fqbruari 1927. Tanahruntuh turutberlaku di Tembeling dan Jelai menyebabkan"uegitu banyak pokok besar d.ihan;utkan airderas yang memusnahkan tebing selain menyebabkan ribuan tan tr-p* memasuki sungai.Bagi setengah mukim yang teletak di tepi Sungai Tembering, Sungai Jelai dan SungaiPahang, tiada sebuah rumahpun yang masih berdiri selepas banjir surutlriuuan pokok kelapadan pokok buah-buahan telah musnah; padi yang disimpan turut dihanlutkan air; pokok padidi sawah pula dikambus lumpur dan pasir; aun .itrrun haiwan temakan seperti kerbau, lembudan kambing mati lemas atau mati kelaparan.
ffi:::j:f:- Pada Februari_ l8e8 banjir sekali lagi melanda beberapa daerah
yang telah ditenggelami air sebanyak lima kali dalam masa 12 bulan.63
3.i:i:i:-:*lihan dihulurkan oleh pelbagai pihak. Kerajaan Negeri Selar telahffiffiffi#;finspif hcoi nramn-*L^ir-i 
-^^ . tt 1rl.:-ri_*:: Tfr^:".:-'ll_,1]sjiarsurau *n*,"tu*, 
-'"*;.'"il*r fl f# ;il:membekalkan 130 ekor kerbauruvrtrvvr\4',\< r rJv sK Keroau sementara penduduk Tanah Melalu turut menyumbangkepada tabung banjir yang telah ditubuhkan keraiaan f)eri rqL,,,.,., i-i r.^-+..^.^ r_^_-j . Da i tabung ini bantuan kewaneal
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disalurkan kepada mangsa yang miskin, bantuan untuk membeli benih pokok dan kerbau.
Petani bekerja keras untuk membina semula kehidupan mereka dengan menanam padi dan
jagung dengan benih yang dibekal kerajaan. Namun banjir yang lebih kecil yang melanda
berikutnya serta kemarau pada pertengahan 1927 turut memusnahkan usaha petani sementara
serangan penyakit kaki dan mulut menyebabkan kematian banyak kerbau.68 Di Pekan minat
terhadap penanaman terus merosot dengan ramai petani dari daerah ini berhijrah ke Hulu
Pahang'
Penanaman padi terus dihantui masalah kekurangan kerbau bajak dan bagi mengatasi
masalah ini 800 ekor kerbau diimport dari Siam dengan pembiayaan tabung bantuan banjir.
Kerbau ini kemudiannya diagihkan kepada petani di daerah Lipis, Temerloh dan Pekan.6e
Usaha turut dilakukan bagi mengawal pergerakan kerbau di dalam negeri melalui pindaan
Enakmen Kerbau 193 1 yang bertujuan memastikan Pahang tidak mengalami kekurangan
haiwan untuk membajak.T0 Pada 1932 pusat pembiakan kerbau telah ditubuhkan di Batu
Talam yang terletak di daerah Raub. Hanya pada lewat 1930-an pahang dilaporkan
mempunyai lebihan kerbau untuk pertanian. Malah pada 1937 kerbau yang berlebihan sutlah
mula memberi masalah. Oleh kerana tidak dimasukkan ke dalam kandang kerbau-kerbau ini
biasanya berehat di atas jalanraya pada sebelah malam yang mengganggu pengguna
ialanraya. Perkara ini agak serius kerana terdapat ura-ura untuk mewajibkan haiwan
dikandang pada wakfu malarn.Tr Akibat banjir benih padi baru telah diperkenalkan. Ekoran
kemusnahan padi dan benih padi di Stesyen Ujian Dong benih baru telah diimport dari Kerian
dan lain-lain tempat. Selepas dilakukan ujian yang menyeluruh wlLara2-3jenis padi didapati
sesuai untuk Pahang termasuk padi jenis "Radin 13" dan "seraup Kecil 36" yang
kemudiannya diedar ke mukim Dong, Kechau, Penjom, Tanjong Besar dan Budu. pada 1930
benih baru ini telah mengerluarkan hasil yang sangat memuaskan.T2
Kesimpulan
Walaupun banyak tumpuan diberi kepada sejarah kebangsaan, sejarah negeri masih tetap
penting selain betperanan melengkapkan naratif sejarah Malaysia. Namun dalam kes
Pahang sejarah negeri yang sedia ada bukan sahaja tidak lengkap tetapi sudah ketinggalan
zaman selain memerlukan penyemakan semula dengan mengambilkira penyelidikan-
penyelidikan terbaru tetmasuk dalam bidang arkeologi. Semakan ini juga perlu mengisi
kekosongan yang amat ketara untuk tempoh kurun ke-20 dan tempoh selepas 1957. Bagi
kebanyakan sejarah negeri, Pahang tidak terkecuali, tempoh selepas merdeka merupakan satu
kekosongan yang amat ketara berbanding clengan disiplin lain seperti sains politik mahupun
ekonomi walaupun pelbagai aspek sejarah negeri pasca merdeka telah mendapat perhatian
latihan ilmiah, disertasi malah tesis sarjana dan Ph. D. di beberapa universiti tempatan.
Selepas 60 tahun merdeka sudah sampai masanya sejarah negeri itu dilihat semula dengan
menggunakan pelbagai sumber yang terdapat di Malaysia yang masih kurang diterokai
u.r Pohong Adm inisr rut ion Rcport for the year | 927, ms. 3
- Pahang Adminisrration Report for the year I 928. ms. 3.
'_-. Pahang Adm inisrration Report for t he year 193 ], ms. 43.
',' Annual Report on the Social. and Economic Progress of rhe People ofPuhangfor the year 1937, ms.37.
'' Pahang Administration Report, 1929, ms. 4; Pahang Administration Report, I930, ms.2
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